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askerinin nümayişi
İki bin kişilik bir kuvvet süngü takarak 
Beşiktaş ve Beyoğlu’nda boy ,
bugün de İstanbul tarafında tehdit
gezisi ya
I Edirne'de büyük 
1 Bir miting oldu
|  Halk, Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini 
* şiddetle protesto etti
EDİRNE .—
a Trakya’nın yeni Türkiye’nin sınırlan içinde kal-
5 mayacağına ve Edirne ile birlikte Yunanistan’a terkedüe- 
fi ceğine dair şayiaların yayılması üzerine önoeki gün 
a şehrimizde halk büyük bir miting yaparak bu tasavvur"
1 lan protesto etmiştir.
Miting te kabul edilen karar İngiliz askerî temsilcili- 
a  ğine götürülmüş ve askerî temsilci karargâh binasının 
a  balkonuna çıkarak orada halka, karan Londra konferan- 
|  sına ileteceğini bildirmiştir.
Fransız istihbarat subayı yüzbaşı Jeanrar da, vali’yi 
S ziyaret etmiş, miting hakkında bilgi almış ve halkın ka­
fi ran  da kendisine bildirilmiştr.
Diğer taraftan cumartesi günü Karaağaç Fransız 
Si Kumandam Miralay Rosidis’in de vali’ye gittiği ve ken- 
9 dişinden, Trakya'nın Türk sınırlan içinde kalmayacağına,
|  Çatalca hududunun kabul edileceğine dair dolaşmakta 
olan şayialara mâni olmasını istediği öğrenilmiştir. Vali, 
bu şayialara mânj olamıyacağı cevabını vermiştir.
Aynca, Fransız miralayı, eskj Sobranya üyelerinden 
S Nevrekoplu Celâl Beyü’in; «Trakya Cemiyeti Fransız- 
lan istemektedir» dediğini de söylemiş, bu hususta ağız 
; aramıştır. Vali kendisine verdiği cevapta, Celâl Bey’in 
arzusu bu olsa bile, Trakya Cemiyeti’nin ve ahalinin söz- 
5 cüsü olamıyacağını ve amali millîyenin herhalde bu ha­
valinin İstanbul hududu dahilinde kalması noktasında bir" 
î leştiğini söylemiştir.
Öğrendiğimize göre, Nevrekoplu Celâl Bey de, kendi- 
■ sine atfedilen bu sözleri yalanlamıştır.
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İngiliz kumandanlığı dün Be­
şiktaş’ta karaya iki bin deniz 
askeri çıkarmış ve bunlar mu- 
zıkaları başta olduğu halde ev. 
velâ Beşiktaş ve daha sonra 
Beyoğlu’nda süngü takmış va­
ziyet dolaştırılmıştır.
Yeni İngiliz harp gemilerinin 
limana gelmesinden hemen 
sonra yapılan bu askerî nüma­
yiş halk arasında heyecan ya­
ratmıştır. Pera’da Gayrîmüs" 
limler bayrakları ile dolaşan 
İngüiz askerî birliklerine büyük 
tezahürat yapmışlardır. İngi­
liz askerleri akşam gemilerine 
dönmüşlerdir.
İngiliz kumandanlığının dün 
gazetelere bildirdiğine göre, 
bugün de bu kuvvetler İs­
tanbul tarafında nümayiş ya­
pacaklardır. Yarın aynı teh- 
ditkâr gösteriler Üsküdar ve 
Haydarpaşa taraflarında tek­
rarlanacaktır. Bu yece bütün 
İnyiliz harp bemilerj maytap 
yakarak nümayişe katılacak­
tır.
Pazar günü harp gemilerin­
den gönderilecek bir bando, 
Tepebaşi bahçesinde çalacak" 
tır pazartesi günü de birinci, In 
giliz filosu Boğaz’dan Kara­
deniz’e çıkıp tekrar girecek, 
bir göster  ^ yapacaktır.
İngiliz çevreleri, bu tehdit 
nümayişleri ile Anadolu’da ge­
lişmekte olan Kuvayı Millîye’ 
yi sindirmek ve bilhassa gü­
neyde taarruzlarına son verdir­
mek emel; peşinde koşulduğu- 
nu gizlememektedirler. Ayrıca, 
İstanbul’un işgal altına alınma
sı ihtimalini de gözönüne ge" 
tirterek Ali Rıza Paşa kabi­
nesini Heyeti Temsiliye’ye kar­
şı daha sert bir tavır takın­
maya sürüklemek istedikleri 
anlaşılmaktadır.
NEOLOGOS MEMNUN
Şehrimizde Rumca çıkmak­
ta olan NEOLOGOS gazete­
si, İngüiz harp gemüerinin li­
mana gelmeleri münasebetiyle 
şunları yazmaktadır:
«Limanımıza gelen azametli 
ve kudretli İngütere donanma­
sını muhabbetle seiâmlanz. Bu 
donanmayı sâde yakm olan 
sulhun habercisi olarak de" 
ğil fakat her şeyden evvel 
Ingiltere’nin timsali haşmet? gi 
bi selâmlıyoruz. Bu donanma 
bize mağdur milletlerin lehine 
verüen kararların bir teminat' 
gibi görünüyor.»
İZMİR’DE NÜMAYİŞ
İZMİR. —
Yunan Generali Milyotis dün 
İzmir içinde muzıkalarla ve bir 
suvar; alayı üe dolaşarak nü­
mayiş yapmıştır. Bu nümayişe 
İzmir’deki Ingiliz Generali 
Hambury de iştirak etmiştir.
Son günlerde Yunanlıların 
yeniden cephelere silâh ve tak­
viye sevkettiği de görülmekte­
dir.
Önceki gün de Yunanistan’­
dan beş vapur dolusu asker 
gelmiştir. İşgâl kuvvetlerinin 
mevcudunun yüzbin aşmakta 
olduğu zannedümektedir.
ANKARA .—
İstanbul ve civarındaki iş-
Ingiliz deniz askerleri dün İstanbul sokaklarında dolaşırken
gâ] kuvvetlerinin durumu vâ 
mevcudu hakkında onuncu tü­
men kumandanı Kemalettitt 
Samj Bey’den Heyeti Temsili- 
ye’ye mühim bir rapor gel"" 
miştir. 19 şubatta İstanbul’dan 
şifre ile yollanmış bu telgrafta 
şu büg; verilmektedir:
— îngüizlerin Rumeli ile 
Anadolu’daki kuvvetlerinin 
mevcudu 31.000 er, 28 batarya 
ve 160 makineli tüfekten iba­
rettir. Bunlardan beş bin ki-. 
şüik bir kuvvetle, eli; maki­
neli tüfek ve otuz top Pen­
dik civarındadır. Ayrıca beş 
bin nefer Ue 50 makinel; tü­
fek ve 20 top da Bostancı’da  ^
dır. Maltepe’de 3.300 nefer, 
Moda’da iki bölük süvari ve 
200 İngüiz askeri de Haydar­
paşa’dadır. İzmit’te ikiyüz el* 
li, Derince’de ikiyüz, sekizyüz 
nefer de Tuzla’dadır. Geri ka­
lan İngüiz birlikleri Rumeli 
cihetinde, Beyoğlu’nda, Ço- 
bançeşme’de, Levent çiftliği ile 
Hürriyetiâbide Tepesi ile Ok- 
meydanı’ndadır.
— Fransızların ise, İstan­
bul ve civarında 33.000 kişi­
lik bir kuvvetleri, 55 top, 91 
makineli tüfek, 38 tayyare, 25 
tank ve 12 zırhlı otomobilden 
mürekkep süâh ve askerî va­
sıtaları vardır. Bunlar Makri- 
köy üe Ramız kışlası ve civar 
larında ve İstanbul içindedir.
1.150 Yunan askeri ile 4 
bin kişüik İtalyan kuvvet; Ka 
dıköy, Tophane, Fener gibi 
noktalarda dağınıktır.
Zonguldak’ta da bir Fran 
sız taburu vardır. Ayrıca bu 
hafta İstanbul'dan Fransızlar 
bir piyade taburu üe ik; sü­
vari bölüğünü Küikya’ya sevk 
etmişlerdir.
Burgoz odasında 
Amerikan kanunu!
Amerikalılar, kendi memle­
ketlerinde tatbik etmekte ol­
dukları «içki yasağı»nı bu de­
fa İstanbul’da da tatbik mev­
kiine koymaya başlamışlardır.
Hatırlarda olduğu gibi Rus­
ya’dan şehrimize yığılan Rus 
muhacirleri adalara gönderil 
mlş ve bunlardan her birinin 
idare ve kontrol işlerini bir 
büyük devlet üzerine almıştı. 
Burgaz adasında yığılmış olan 
Rus muhacirlerine muavenet 
işlerint Özerine almış olan A- 
merikan makamları İstanbul’ 
da ilk defa bu adada «içki ya-' 
sağı» ilân etmişlerdir.
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Heyeti Temsiiiye
zor duruma düştü
Mustafa Kemal paşa. padişahla hükümetin 
Kuvayi Milliye*yi yıkmak için harekete 
geçtiklerini Hüseyin hauf*a bildirerek 
Meclisin kati bir cephe almasını istedi
Ankara’nın
reddettiği
teklifler
ANKARA —
Ali Rıza Paşa hüküme­
tinin b.r taraftan el al. 
tınclon Kuvayi Milliye’yi' 
dağıtmaya çalışırken di­
ğer taraftan da Heyeti 
J'eiTisıliye’ye Hüseyin Ra- 
ut Beyin kanalı ile baş­
vurarak Maraş ve Urfa 
cihetlerindeki savaşia- 
ıııı derhal durdurulma­
sı ve ayrıca Anadolu ba­
sınının itilâf devletleri­
ne şiddetli lisan kullan­
mak i an vazgeçmesi yo­
lunda taleplerde oulun- 
dugu ve bu taleplerin 
reddedildiği öğrenilmiş­
tir,
.Mustafa Kemal Paşa­
nın Cumartesi günü Hü- 
seyiP Rauf Beye gönder 
atğı cevabın ana hatları
şöyledir.
— Hükümetin, Maraş 
ve Urla dan ileriye gidil 
memesi hakkındaki tek­
inine ıtarşı, mıiıetı ta t­
min etmek ve Kuvayi 
Mîîllyeyi durdurabil­
mek için, Fransızların 
.-uiana yı hemen boşalt­
maya başlamaları isten­
melidir Aksı halde, Ku- 
vayı Milliye’nin kurtarıcı 
savaşlarının önlenemiye- 
cegi ve bu ateşin, Halep 
ve Suriye’ye yayılmak 
üzere bulunduğu, Fran- 
sızlar, ndana ve dolayia- 
ı:m  boşaltmakta ne ka­
dar çaouk davranırlarsa 
o kadaı menfaatleri ola­
cağı kendilerine açıkça 
anlaşılmalıdır.
— İstanbul’dan başka 
İzmir ve Adana’nın da 
Osmanlı hakimiyeti altın 
da kalması sağlanıncaya 
kadar silâhlar elden bı- 
rakılmıyacaktır. Memle­
keti işgal eden ve mille­
timizin tam esaretini is­
teyen düşmanlarımız,, Ku 
vayı Milliye’nin faaliye­
tini ıstememkte kendile­
rini hrJtlı bulabilirler.
ANADOLU BASINI
Mustafa Kemal, Hükü­
metin «Anadolu basını­
nın şiddetli lisanının yu 
muşatılması» hususun­
da yapmış olduğu diğer 
bir talebi de şu şekilde 
cevaplandırmaktadır:
«— Anadolu basınının 
şiddetli lisanının yumu­
şatılması, İtilâf devletle­
rinin zulüm ve tecavüz­
lerine son vermeleriyle 
olabilir Bu kadar haksız 
iıkiara zulümlere hatta 
kat.'ian.’ara karşı feryat 
eden masum bir milleti 
susturmak gibi bir zu­
lüm bizden istenmcmeli- 
dir. Esasen dünyanın her 
noktasında basın bu gibi 
sıkı kayıtlardan azade o- 
lup hür ve serbesttir.»
ANKARA —
Hükümetin Kuvayi Miiliye’ye 
karşı cephe alması ve natta 
artık bövi“ bir millî teşkilâ­
ta lüzum kalmadığına dair 
beyanının da Millet Meclisin 
de tasdik edilmesinin Heyeti 
Temsiiiye ile Teşkilâtı Mittir 
yeyi zor duruma düşürmeye 
başladığı endişe ile görülmek 
tedir.
Mustafa Kemal Paşa Cumar 
tesı günü bu endişeli durumla 
ilgili olarak İstanbul’a Hüse­
yin Rauf Beye üç uzun gizli 
telgraf göndermiş ve ikazlar­
da bulunmuştur. Bu arada, Ma 
raş ve Urfa taraflarında millî 
kuvvetlerin silâhı elden bırak 
malarını istemiş olan hükü­
metin bu talebini de şiddetle 
reddetmiştir.
Millet Meclisindeki Kuvayi 
Milliye temsilcileri ile millici 
milletvekillerini de durumları­
nı açıklamaya. Teşkilâtı Milli, 
yenin dağıtılmasına taraftar 
iseler bunu da bildirmeye da­
vet eaen an mühim telgrafta 
Mustafa Kemal Paşa şöyle de 
inektedir:
«Anadolu ve Rumeli Aluda- 
faaı Hukuk Cemiyetinin duru­
munu değiştirmeye yetkili o- 
lacak kongrenin yapılması, ni­
zamnamemizin sonuncu madde 
si gereğince. Millet Meclisinin 
tam güvenlik ve özgürlük i. 
çmde yasama görevini yaptı­
ğını bildirmesine bağlıdır He­
yeti feır.sıliye’nin umumî teş 
kilâtın başında sulha kadar 
durumunu değiştirmemesi ge­
rektiği bütün arkadaşların uy­
gun görmeleri ve ısrarı üzeri­
ne kabuı edilmiştir. Halbuki 
hükümet taıafm dan adeta 
mazharı teşvik olan muhalif 
gazetlerin hücumları, Ayan 
Meclisinin, aleni taarruzları 
hükümeti^ tutumu ve icraatı 
ve bilhassa Başbakanın beyan­
namesi ve Millet Meclisinin 
de Kuvayi Mil! iyenin gayrimeş 
ruiyetirıi alkışlatlıran nutuk­
lar, halk el kârını Teşkilâtı 
Milliye aleyhine çevirmekte 
ve Heyeti Temsiliyemizi müş­
kül bir vaziyete sokmaktadır.
sVTEALİİ ISLÂM CEMİYETİ»
«Bir taraftan Zeynelabidin, 
Hoca Sabri, Sait Molla gibi ki­
şilerin Padişahın isteğine da­
yanarak ve yalnız Kuvayi Mil- 
liyeyi ortadan kaldırmak ama 
cıyla, her yerde kurmaya çalış­
tıkları «Teal'ıi İslâm Cemiyeti» 
adı altındaki tertipler, Teşki­
lâtı MilUyeye açıkça saldırıla­
ra başlamışlardır. Niğde ve 
Nevşehirde bu ayın 19’uncu 
günü, «Millet Meclisi açıldı,
Teşkilâtı Milliyeyi Padişahı­
mız istemiyor» gibi sözlerle 
halkı açık toplantılar ve göste 
riler yapmaya sürüklemişler­
dir. Bu tutumu, Başbakanın 
bildirisini e’an memurlar da 
desteklemişlerdir. Bu hadise­
nin Konya’ya ve her tarata ya 
yılması umulmaz değildir. O- 
ııun ‘Ç in :
1 — Hükümetin, Kuvayi Mil 
üyeyi muiu'Jazasına taraftar 
olup olmadığını kesin olarak 
bildirmesi ısıtnm eüdir.
2 — Felahı Vatan grubu, söz 
konusu oıan tam güven ve 
serbestlik ıç'flde olduğunu ve 
Kuvayi Milliyeyi dağıtmak lü­
zumuna inandığını bildirmeli 
ya da, Kuvayi Milliyenin daha 
muhafazasına lüzum görüyor­
sa ona göre hükümete ihtarda 
bulunmakla birlikte, Mecliste 
de lüzumu veçhile müdafaa 
eylemesi icap eder. Bu kanu. 
nun grupçf görüşülüp tartışıl 
ması gerektiği düşüncesinde­
yiz.
3 — Teşkilât ve Kuvayi Mil­
liyenin imhası, vatan fenfaat- 
lerı ıçıa  tercih olunduğu tak­
dirde, İzmir, Maraş ve sair 
cephelerde bulunan düşman 
kuvvetlerine Karşı hükümetçe 
gereken tedbirlerin alınması 
sağlama bağlanmalıdır.
«yukarıdaki dilek ve düşün 
çelerimizin büyük bir önemle 
dikkate alınmasını, gereğinin 
yapıimasıuı ve bizi de güç du­
rumdan kurtarmak için sonu­
cunun mümkün olan süratle 
bildirilmesini rica ederiz. İs. 
tanbui’c’akı kimi arkadaşların, 
bunca em ekitrle meydana ge­
tirilmiş elan birliğe ve Kuvayi 
Milliyeye vurulan darbelere 
karşı kati tedbir almakta, son 
gayret ve ciddiyeti göstermek­
ten ziyade, harici ve uzak 
kapılarak avundukları kuşku­
suna düşüyoruz. Biz elimizde­
ki kuvve*i iyi kullanmazsak; 
dış kuvvetlerin de bize değer 
vermeyeceklerini aklınızda kal 
mak üzere bilginize sunarız.»
KORKUNÇ HADİSELER
Mustafa Kemal Paşa peşi 
peşi sıra çektiği telgraflardan 
bir diğerinde de milletvekil­
lerini uyarmaya çalışmakta: 
«Her şey bitmiş, millî gayele­
re ulaşılmış değildir. Daha 
pek korkunç hadiseler çıkabi­
lir» demekte, Felahı Vatan 
grubunun siyasî bir kuvvet ha 
Line gelememesinden de şikâ 
yetçi olduğunu göstererek 
şunları eklemektedir:
«Hükümete karşı kati bir 
vaziyet almak zamanı gelmiş­
tir. Başbakana ve İçişleri Ba­
kanına açıkça söylemek lâ­
zımdır ki, Kuvayi Milliye neti­
ceye kadar faaliyet halinde ka 
lacaktır. Tarihin bu memle­
kette şimdiye kadar meydana 
getirmediği bu millî birlik ve 
tesanüdii bozmayı hedef tutan 
her hareketi vatana bir hiya- 
net addederek ona göre karşı­
lık vermekten çekinmiyoce- 
ğiz. Bunu yapmak zorunda ka 
lacağımızın hükümet üyelerin 
ce bilinmesi pek yararlı ola­
caktır.»
Osmanlı mirası I
■
■
için kavgalar  I
İtalyan başbakanı, kendilerine bir şey verilmediğini ileri 
sürerek Fransa ile Ingıltereye çattı, Türkiye ile ayrı barış 
yapmak tehdidini de savurdu
Osmaıın İmparaıorlu-
■ ğuııun mirasını araların­
da paylaşmaya çalışan
; İngiltere, Fransa ve İ-
■ talya arasında barış kon 
; feransıııda oldukça si- i nırlı tanışmalar cereyan
■ ettiği öğrenilmiştir. Hat 
S ta bir ara İtalyan Baş­
bakan, .Nitti’nin, Türki­
ye için hazırlanmakta 
olan bu muahedeyi im- 
zaianuvarak Türkiye dev
■ leti ile ayrı bir uzlaşma-
■ ya gidebileceğini dahi 
söyleyerek tehditler sa­
vurduğu duyulmuştur.
Konferansta tutulmak­
ta olan zabıtlara göre bu 
naillin, hadise 20 şubat
■ tarihli toplantıda eere-
■ yan etmiştir.
Gamamı mirasından 
Ktıulısıns iazia bir şey 
S düşmeyeceğinden şüphe­
lenen ve üstelik Oniki a- 
danuı da Yunanistan’a 
vernmtsinden bahsedil- 
! monte olduğunu gören 
İtalyan Başbakanı, harp-
■ ten müttefiklerinin hep­
sinin bir şeyler kaptıkla-
;  rıuı, Fransa'nın Suriye- 
yı, İngiltere’nin Mezopo- 
S ..anıya ue Filistin'i aldık- 
5 iarını hatırlatmış ve 
gözönünde tutulmaması- 
nı şiddetle tenkit etmiş-
■ tir. Harp içinde yapılan 
bu aııdiuşmaya göre İtal-
| yaya Anadolu’da geniş
■ bir nüfuz bölgesi ayrıldı 
ğı gibi Oniki ada da ken-
! dişine bırakılmıştır. Yal­
nız dana sonra İtalya 
ile Y unanistan arasında
■ voıılan özel bir anlaşma
■ ile ve bazı şartlar altın
■ da İtalya Oniki adayı
■ Yunanistan’a terkedebi- 
5 lecoğmi belirtmiştir.
Ş Şimdi ise İtalyan Baş­
bakanı hiç bir şey ala- 
! malığından acı acı şikâ­
yette bulunmakta ve bu­
na mukabil Oniki adanın 
da verilmesinden bahse- 
! dilmesine sinirlenmek- 
5 tedir.
Konferansta Nitti bir 
ara. «— Ben nasıl parlâ-
■ me.-ıtonun önüne çıka­
rım. Yunanistan arazisi­
ni iki misli arttırdı, İtal 
ya ise lıiç bir şey elde 
edı n;edı derim. İtalya 
lıergün Lir şeyler vermek 
te ve buna karşılık hiç 
bir şey alamamakta, gü­
lünç duruma düşmekte­
dir» demiştir.
«Avusturya’nın verim- 
;  siz bir parça arazisinden 
başka ne elde ettik ki?» 
! diye soran Nitti’ye İn- 
5 gıbere Başbakanı cevap 
vermiş ve o da şunları
■ ileti sürmüştür:
«— İtalya harbe gir-
■ mekle Kuzeyde dağlarla 
güzeı tabii bir hududa
S kavuştu Ayrıca dağılmış 
İtalyanları da bir çatı 
altında böyîece topladı. 
Ve sonra Güney Anadolu
■ da geniş bir ekonomik
■ nüfuz sahası elde etti. 
Orası dünyanın en büyük
S buğday ambarlarından 
S hir.-'Lr. Güney Anadolu’ 
dairi nüfuz bölgesi İtal.
yaya  Duyuk Dugaay yaı ;  
aımı sagnyacaKiir. Üste- S 
ak  oütun mimara, nıç 
bu mesuliyet ve yük aı. 
una girmeden kavuşmak S ■ 
tadır. HaiDukı İngiltere 
Altaupcıamya ile Fiiis 
tin i üzerine almakla bu 
yuk yük altına girdi. O ■ 
raikr? büyük para yatı. ■ 
Tınıları istemektedir ve S 
a y m a  asker bulundur 
mak da lâzımdır. Ayrıca S 
biz llaıya’ya Kafkasya’yı 
petrol zenginlikleri ile S 
tezlif ettik, manda ida 
resi veımek istedik ora- ;  
da. faka; İtalya reddetti ■ 
bunu!»
Dığeı taraftan son gö- ; 
rüşmeler esnasında İtal E 
ya ya Karadeniz’de Ereğ S 
li maden ocaklarının da S 
vernmeri hususunda pren î 
sip andtaşmasına varıl. ■ 
m s olduğu hatırlatılm ış 5 
tır  *
Fakat Loyd Corc bu * 
konuşmasında, Mezopo- » 
tamya ile birlikte ele ge E 
çiınıekte olduğu zengin S 
Musui petrol sahaların­
dan ve bunun getireceği ■ 
servetten katiyen bah- * 
setnıemiştir.
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Toplantılarda daha son E 
ra  Suriye - Filistin sınırı S 
ve Musul’un akıbeti üze- ;  
rinde bu defa Fransa ■ 
ile İngiltere temsilcileri ■ 
tartışm ışlardır.
Fransız delegesi Berto S 
lo, Osmanlı mirası pay- ! 
laşüırken en fazla Fran- E 
san ın  pay kapmaya hak S 
kı bulunduğunu ileri sür ■ 
miiştür. Ayrıca Osmanlı * 
borçlarında Fransız nis- ;  
betinin yüzde 75, tngilte * 
re ’ninkinin ise yalnız yüz * 
de 8 olduğunu, İtalyan S 
nisbetinin ise son derece S 
ehemmiyetsiz bulundu- S 
ğunu söylemiştir. Ve bun 5 
dan sonra da Musul'un 2 
Fransa ya vaadedilmiş ■ 
bulunduğunu hatırlat- * 
iniştir. 5
Bütün bunları cevap- g 
landıran Loyd Corc esas 5 
payın İngiltere’ye ait ol- S 
ması gerektiğini belirt- 5 
mek isteyerek şu nokta. E 
la n  açıklamıştır: S
—- Evvelâ Osmanlı \ 
borçlarında Fransız nis- * 
beti yüzde 75 değil yüzde j  
altmış kadardır.
— İ3onra Osmanlı İm- ?. 
paratortuğunun yıkılma. î  
sıııda esas İngiliz serma- l 
yesi rol oynamıştır. In- * 
giitere bu hedefe vasıl s 
olmak için 150 milyon î 
storıing sarf etmiştir.
— Ayrıca Musul’u bir Ş 
şaıtla Fransa’ya . vaadet- « 
iniştik. O da Doğu’da j 
Türk ordularına bizimle » 
müşterek taarruz etmesi ■ 
halinde. Bu plâna göre 5 
Frf.ıısa İskenderun’a çı­
karacağı kuvvetle Al- 
lenby taarruzuna iştirak 
edecekti. Fakat Fransa S 
gelmedi. Filistin taarruzu ■ 
yalnız Osmanlı devletini ; 
yıkmıştır. Birbuçuk mil­
yon imparatorluk askeri 
bu cepheye sevkedilmiş- 5 
tir.
Buna Fransız delegesi * 
Beıtelo verdiği karşılık- i 
ta, Osmanlı ordularını, ! 
Filistin’de İngiliz taar. ■ 
ruzuııuı değil, fakat Bal- « 
kamarda Fransız genera- ;  
li Franşe Desperey emrin « 
deki kuvvetlerinin saldı. E 
rısının yıktığını söylemiş 
ve Orta - Doğu’daki bir 
buçuk milyonluk İngiliz i 
kuvvetinin yalnız lürki- ■ 
ye içir, değil, Mısır ve » 
Hindistan’ı korumak için ■ 
kullanıldığını eklemiş- S 
tir. S
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